







PERNIAGAAN adalah salah satu pekerjaan yang boleh menjadikan seseorang individu mewah dalam kehidupan. Rasulullah 
SAW dan ramai dalam kalangan para sahabat baginda ialah ahli perniagaan yang berjaya. Umat Islam digalakkan melibatkan diri 
dalam perniagaan kerana ia adalah satu sumber rezeki yang paling baik dan menguntungkan jika dilaksanakan berasaskan kepada 
konsep dan peraturan perniagaan dalam Islam seperti mana sabda Rasulullah SAW: “Sembilan puluh peratus rezeki itu adalah 
datang daripada perniagaan”. 
 
Perniagaan juga adalah salah satu ibadah yang mulia sekiranya dilakukan dengan niat ikhlas dan mematuhi perundangan jual beli 
seperti mana digariskan oleh Islam. Ahli perniagaan yang baik dan jujur adalah individu yang memberi banyak manfaat dan 
kebaikan kepada masyarakat. Sikap pemurah, lemah lembut dan belas kasihan kepada masyarakat boleh menaikkan taraf ahli 
perniagaan sebagai orang yang hampir kepada para Nabi dan Rasul seperti mana sabda Rasulullah SAW: “Peniaga-peniaga yang 
jujur dan amanah (akan ditempatkan) berserta dengan para nabi, siddiqin dan syuhada”. 
 
Ketelusan dan keikhlasan adalah prinsip perniagaan dalam Islam. Peniaga perlu memastikan barangan jualannya memenuhi 
keperluan pengguna dan mengambil berat mengenai kualiti barangan itu. Sikap ahli perniagaan begini sentiasa diberkati oleh 
Allah seperti mana sabda Rasulullah SAW: “Allahmemberi rahmat kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, 
membeli, dan membuat pernyataan”. 
 
Sikap tolak ansur ahli perniagaan terhadap pembeli yang miskin dan berada dalam kesempitan seperti memberi hutang ketika 
membeli barang dan memberi kebenaran menangguhkan hutang adalah salah satu sifat yang terpuji di sisi Allah. Perkara ini 
dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya: “Sesiapa yang memberi penangguhan kepada orang yang susah, mahu pun 
dilangsaikan hutang tersebut, Allah SWT akan memayungkannya di hari kiamat di bawah bayangan arash-Nya”. 
 
Terdapat ahli perniagaan menipu pembeli dengan pelbagai cara seperti meyakinkan orang ramai bahawa barang yang dijualnya 
berkualiti tinggi sedangkan hakikatnya barang tersebut adalah rendah mutunya. Menjual barang yang sudah luput tempoh 
penggunaannya dan juga barang yang terlalu tinggi kandungan bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan pembeli adalah 
dilarang oleh Islam. 
 
Perbuatan demikian bukan sahaja menimbulkan kemarahanorang ramai malah dimurkai Allah SWT. Perkara ini dijelaskan 
oleh Allah dalam Surah 4 (al-Nisa’): 29 yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu makan (gunakan) 
harta-harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan (jalan) perniagaan 
yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu”. 
 
Peniaga yang tamak, mahu mendapat keuntungan dengan menyorok atau menyimpan barang-barang tersebut dalam jumlah 
yang banyak dengan tujuan untuk menjual barangan tersebut dengan harga yang mahal apabila masyarakat menghadapi 
kesukaran untuk mendapatkannya, juga dilaknat Tuhan. Perbuatan ini adalah satu jenayah perniagaan dalam Islam. 
 
Peniaga Islam sepatutnya memahami keuntungan adalah ditentukan oleh Allah berdasarkan kepada usaha dan cara mereka 
menjalankan urusan perniagaan. Keuntungan yang diperoleh dengan memonopoli barang secara menyorok atau menyimpannya 
dengan jumlah yang banyak sehingga menyukarkan masyarakat bukan satu keuntungan yang berkekalan kerana ia adalah 
bertentangan dengan konsep dan prinsip perniagaan Islam. 
 
Perkara ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya: “Orang yang membawa barangan untuk dijual akan dirahmati 
(disayangi) dengan nasib yang baik tetapi orang yang menyimpannya sehingga harga meningkat adalah dilaknati”. 
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